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ABSTRACT
GAMBARAN RADIOLOGI PENYEMBUHAN FRAKTUR TIBIA DENGAN
 PIN INTRAMEDULLAR DANPEMBERIAN KULIT BATANG 
TALAS KIMPUL (Xanthosoma violaceum Schott) PADA
 AYAM KAMPUNG (Gallus domesticus)
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kulit batang talas kimpul (Xanthosoma violaceum Schott) terhadap kesembuhan
patah tulang pada ayam kampung (Gallus domesticus). Dalam penelitian ini digunakan 6 ekor ayam kampung berumur 2-3 bulan
dengan berat badan rata-rata 0,8 kg dan dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan secara acak. Semua ayam perlakuan dikondisikan
fraktur tibia dengan cara melakukan operasi dan gergaji tulang tibia hingga patah. Kelompok pertama tanpa menggunakan kulit
batang talas kimpul dipasangkan pin intramedullar pada tulang tibia kiri dan kelompok kedua ditambahkan kulit batang talas kimpul
diatas luka operasi dan dipasangkan perban. Parameter yang diamati antara lain. Massa kallus dan garis radiolusen yang kemudian
dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok pertama massa kallus lebih cepat terbentuk secara
komplit (hari ke-21) dan garis radiolusen tidak terlihat (hari ke-28), sedangkan pada kelompok kedua masssa kallus yang terbentuk
belum komplit (hari ke-21) dan garis radiolusen masih terlihat (hari ke-28). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan
kulit batang talas kimpul dapat dijadikan alternatif pengobatan tradisional dalam penyembuhan patah tulang pada unggas.
Radiological Aspect of Local Chicken (Gallus domesticus) Tibia 
Fracture Healing using Intramedullar Pin and Blue Taro 
(Xanthosoma violaceum Schott) Stem Skin
ABSTRACT
	The aim of this research was to find out the effect of Blue taro (Xanthosoma violaceum Schott) stem skin on local chicken (Gallus
domesticus) in fracture healing. This study used 6 local chicken devided randomizely into two treatment groups. All of the
treatment chicken were conditioned with fracture tibia by surgery and cut the tibiaâ€™s bone until it broke. The first group was not
added with Blue taro stem skin on the broken part, while the second group was implanted with intramedullar pin on the left tibia
and added with Blue taro stem skin on the broken part. The parameters that observed as follows: callus mass and radiolucent lines
were analyzed descriptively. The results showed that in the first group the mass kallus were not formed completely yet (day 21) and
the line radiolucent still visible (day-28), while in the second group the mass kallus were formed completely (day 21) faster than
other group and radiolucent lines are not visible (day 28), In conclussion, the use of Blue taro stem skin can be an alternative as
traditional medicine in poultry fractures treatment.
